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系统 Windows 7 操作系统下，利用现在互联网的开放式网络环境，在 Microsoft 
Visual Studio 2010 的开发平台上，采用 ASP.NET 技术及 SQL Server 2005 数据


























This paper takes Hezhou University as example. According to Hezhou college 
students’ daily leave facts and the specific rules on school leave management,  this 
paper designs and implements leave management system based on ASP.NET. Under 
Windows 7 operating system, using Internet as an open network environment, the 
Microsoft Visual Studio 2010 development platform, using ASP.NET technology 
and SQL Server 2005 database technology to create dynamic, interactive Web server 
system. Meanwhile, the full use of the Internet as a communications platform 
enables real-time and convenience to become a major highlight of leave 
management system innovation. 
The main contents of this paper are: describe the current situation at home and 
abroad about the students leave management, characteristics and development trend 
of other relevant circumstances; describe the architecture of the system, data flow 
diagram, a detailed analysis of each function and design of the system 
implementation process; main functions of this system implementation include 
students online leave application,  check approval, export print fake article, e-mail 
and SMS notification, teacher and school leadership for approval for leave and other 
functions. Upon completion of system development and testing, the completion of 
the preparation of the paper. 
Design of the system can basically meet the needs of Hezhou College students 
leave management, so as to create a more convenient and more scientific leave 
management environment for students and faculty, reduce the workload of teachers 
and students, effectively improve the efficiency of school leave management. Digital 
campus overtaken by a certain contribution. 
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